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RESUMEN 
La investigación titulada “Resolución de Problemas de Cantidad, como 
Competencia Matemática en Estudiantes del Quinto Grado de la Institución 
Educativa N° 14590-Piura ”, tuvo como objetivo principal,  caracterizar  la 
resolución de Problemas de Cantidad, en estudiantes del quinto grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N° 14590- La Pirga Huarmaca-Piura-2019.El 
diseño de investigación fue de tipo no experimental en su modalidad descriptiva, 
porque se limita a describir las propiedades de la variable de estudio, desempeño 
en la competencia resolución de problemas de cantidad. Asimismo, la muestra fue 
de 11 alumnos y los datos fueron recopilados usando la técnica del cuestionario, en 
su modalidad de test de aptitud matemática. La conclusión central del estudio, 
afirma que  el promedio aritmético  de 9,80 puntos, ubica al grupo en el segundo 
nivel de desarrollo de la competencia resuelve problemas de cantidad, referido a la 
capacidad comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, con 
niveles de desempeño como: expresa comprensión de los conceptos numéricos, 
operaciones y propiedades, unidades de medida; establece vínculos entre números, 
operaciones; usa lenguaje numérico , emplea representaciones y lee información 
con contenido numérico. 
Palabras claves: Resolución de Problemas de Cantidad como 
Competencia Matemática, matemáticas, educación primaria. 
x 
ABSTRACT 
The research entitled "Resolution of Quantity Problems, as Mathematical Proficiency 
in Students of the Fifth Grade of the Educational Institution No. 14590-Piura", had as 
main objective, to characterize the resolution of Quantity Problems, in students of the 
fifth grade of Primary Education of the Educational Institution N ° 14590- La Pirga 
Huarmaca-Piura-2019.The research design was of a non-experimental type in its 
descriptive modality, because it is limited to describing the properties of the study 
variable, performance in competition problem solving quantity. Likewise, the sample 
was 11 students and the data were collected using the questionnaire technique, in its 
mathematical proficiency test modality. The central conclusion of the study, states that 
the arithmetic average of 9.80 points, places the group in the second level of 
competition development solves quantity problems, referring to the ability 
communicates their understanding of numbers and operations, with levels 
performance such as: express understanding of numerical concepts, operations and 
properties, units of measure; establishes links between numbers, operations; use 
numerical language, use representations and read information with numerical 
content. 
Keywords: Solving Quantity Problems as a Mathematical Competence, 
mathematics, primary education. 
